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Map 1 
DTROLLMENTS IN BRO OKINGS COUNfY SCHOOLS 1891 to FEB~: ll, 1940 
SOURCE: COUNTY SUPE~INTENDEICT'S ANNUAL RECORDS 
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CHART II 
DECREASE OF RURAL SCHOOL ENROLL~ENT IN BROOKINGS 
COUNTY 1922 - I 940. 
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CHART III 
COMPARISON OF COST PER PUPIL IN SCHOOLS WITH DECREA~ED 
ENROLLMENT TO BROOKINGS COUNTY AVERAGE 
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SOURCE ! OFFICERS ANNUAL REPORTS, 1929 - 1939. 
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CHART IV 
COMPARISON OF COST PER PUPIL JN SCHOOLS .WITH DECREASING 
ENROLLMENT TO BROOKINGS COU~TY AVERAGE. 
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CERTIFICATION OF BROOKINGS COUNTY TEACHERS 
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A STUDY OF THE IMAGE OF VOCATIONAL 
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